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¥
Színmű 4  felvonásban. írta : Henry Bataille Fordította: Császár Imre. Rendező: Zilahy Gyula.
SzeméH/yrek::
Roger Lechatalíer — —  — — —  — Szakács Andor.
Claude Moril ot — — — — — — Ternyei Lajos.
Vicomte de Saussy — — — — — — Bérczy Ernő.
Clozieres — — — — — — — — Tallián László.
General Dupletis L a tou r— — — — — Árkosi Vilmos.
D’Andely — — — — — — — Ungvári Vilmos.
Karmester — — — — —  — — írmai Béla.
Charlei — — — — — —  — — Gazdácska Lajos.
Frangois — — — — — — — — Kiss Sándor.
Bizományos — — — —  —  — — Rónai Géza
Nelly Lechatalier — — — — — —  Irmai Béla.
Grace de Plessaus — — —  — — — Hahnel Aranka.
Susanne Lechatalier — — — — — J. Csáder Irén.
Mm de Plessaus — — — — —  — László Aranka.
Mm. C lozieres— — — — — — — Lukács Ju lis! a.
Mm. D’Andelli— — — — — —
Maquett — — — -  — — — -
Mm. Ainmée — — — — — — -
Hortense de Plessaus — — — —
Min. de Vernenil — — — — — -
Mm. de Grillat — — — — —
Mariette de Plessaus —  — — — -
Juhenne — — — — — —  — — Szaíai Dusi.
Pinczér — — — — — — — — Lenkei György.
Báróné — — — — —  — — — Ardai Vilma.
Leánya — — — — — —  — — Jeszenszki Mariska.
Inas — — — — — — — —  — Mártonfi Jenő.
Joseph — — — — — — — — Éliás Gy.
Báthori Mária. 
Havi Rózsi 





J V f ű r S O i F t :  Péntek: Megváltás. Dráma. (UjdonBág.) — Szombat. Bőregér. Operette. — Vasárnaf 
délután: Csöppség- Vígjáték. (Uj szereposztással.) Este: Három CSŐrÜ kacsa Operette. (Kis bérlet.)
■ ■ i /  - i- _ Földszinti és I. emeled páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 5 kor. — I. emeleti páholy 12 kor
 I I .  emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I-—Vll-ik sorig 2. kor. 40 fill VIIL—XII i r 2 kor. XIII —
’ XVlI-lg 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona­
jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 6l|a órakor.
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Remete csengetyüje.
Operette.
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